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Ante una cultura devastadora de lo femenino, la violencia contra las mujeres es una 
problemática que afecta a mujeres de diversas culturas, religiones, edades, 
nacionalidades y orientaciones sexuales. Se presenta a nivel mundial y en grandes cifras 
en Argentina y, sobre todo, en la provincia de Santiago del Estero. 
El objetivo del presente estudio es explorar críticamente la problemática de violencia 
contra las mujeres en la provincia de Santiago del Estero por medio de un análisis de las 
trayectorias subjetivas y repercusiones psicológicas de mujeres que transitaron por 
situaciones de violencia(s). 
Analizar el fenómeno de violencia desde una perspectiva más profunda, implica pensar 
en un concepto más amplio que aquel que, por sentido común utilizamos, como avasallar 
la voluntad de otra persona por el uso de la fuerza para obtener dominio sobre ella 
(Femenías & Rossi, 2009). En efecto, Eva Giberti y Ana Fernández (1989) señalan la 
necesidad de hablar de formas de violencia menos visibles, pero no menos eficaces tales 
como la desigualdad en la distribución del dinero y del poder, la vulneración psicológica, 
la organización del ámbito familiar y ciertas prácticas sanitarias, que permiten probar 
como las diferentes, y a menudo, sutiles manifestaciones de opresión justifican la 
posibilidad de afirmar la existencia de violencia contra las mujeres. 
El sometimiento de las mujeres está en la base de la violencia, heredada del pasado 
remoto en que se impuso la jerarquía masculina en todas las culturas, la secundarización 
de la condición femenina es un fenómeno universal, aunque no hay duda acerca de la 
variación histórica y social de las formas patriarcales (Barranco, 2015).  
La metodología utilizada es de tipo cualitativo y se caracteriza por un diseño exploratorio-
descriptivo. El tipo de muestreo es no probabilístico, también conocido como intencional. 
Está conformado por cuatro mujeres que transitaron por situaciones de violencia(s) 
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(ejercidas por sus exparejas) en la provincia de Santiago del Estero. Se concedió vital 
importancia al discurso individual con el propósito de capturar las particularidades de las 
representaciones subjetivas de las participantes. Los instrumentos de recolección de 
datos utilizados fueron las entrevistas semiestructuradas iniciales y en profundidad. 
Los resultados alcanzados denotan que los episodios de violencia traen aparejados 
ciertos efectos subjetivos en diferentes niveles, afectando de manera diferenciada a cada 
mujer. El trabajo de campo con mujeres reflejó que algunas de las consecuencias que 
produce esta problemática son: erosión de la autoestima, tristeza, sentimientos de culpa, 
indefensión aprendida, intentos de suicidio, ansiedad, identidad personal y autoimagen 
deterioradas, dependencia. Los efectos producidos por la experimentación de un 
acontecimiento traumático de forma crónica pueden ser mucho más profundos puesto 
que llevan asociados la afectación, en mayor o menor medida, de los significados 
cruciales de la vida de una persona (Lazarus, 2000).  
Las conclusiones arribadas en el estudio denotan que ante el grado de invisibilización y 
naturalización que existe en la actualidad sobre esta problemática por parte de los 
actores sociales, es necesario realizar un análisis subjetivo de las mujeres que transitaron 
por situaciones de violencia(s), ya que conocer los efectos y el modo en que perciben, 
asignan representaciones y dan significado a esta problemática será el punto de partida 
para propiciar el trabajo de la conciencia, lento pero indispensable. Es necesario 
removerlo, instigarlo, trabajar por una reforma de los afectos y de las sensibilidades, por 
una ética feminista para toda la sociedad. 
 





The objective of the present study is to critically explore the problem of violence against 
women in the province of Santiago del Estero through an analysis of the subjective 
trajectories and psychological repercussions of women who have experienced violent 
situations. 
The methodology used is qualitative and is characterized by an exploratory-descriptive 
design. The type of sampling is non-probabilistic, also known as intentional. It is made up 
of four women who transited through situations of violence in the province of Santiago del 
Estero. 
The results show that episodes of violence have certain subjective effects at different 
levels, affecting each woman differently. The field work with women showed that some of 
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the consequences of this problem are: erosion of self-esteem, sadness, feelings of guilt, 
learned helplessness, suicide attempts, anxiety, personal identity and deteriorated self-
image, dependence. 
The conclusions arrived at in the study indicate that in view of the degree of invisibilization 
and naturalization that currently exist on this issue on the part of the social actors, it is 
necessary to make a subjective analysis of the women who went through situations of 
violence, that knowing the effects and the way they perceive, assign representations and 
give meaning to this problem will be the starting point to promote the work of conscience, 
slow but indispensable.  
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